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冷たい 0．923 －0．009 －0．196
危険 0．850 0．222 0．061
痛みに強い －0．727 0．166 －0．048
かたい 0．724 －0．439 0．176
不活発 0．684 －0．426 0．140
陰気 0．678 －0．600 0．044
激しい 0．613 0．418 0．029
オウム返し 0．457 0．553 0．444
わからない 0．431 －0．437 －0．225
興奮しやすい 0．255 0．803 0．307
予定にこだわる －0．104 0．796 0．037
多動的 －0．100 0．785 －0．106
こだわり強い －0．109 0．773 0．154
暗い 0．201 －0．536 0．718
孤立 0．227 0．063 0．848
疑い深い 0．350 －0．206 0．718
会話苦手 0．011 0．006 0．710
予測できない －0．215 －0．054 0．663
こわい －0．183 －0．002 0．634
迷惑 0．068 0．255 0．569
過敏 0．228 0．334 0．425
不眠 0．124 －0．291 0．170
縁遠い 0．118 －0．237 －0．375
因子負荷量 4．802 4．629 4．247
20．0 19．3 17．7
累積％ 20．0 39．3 57．0
成 分
1 2 3
かたい 0．881 0．061 0．201
暗い 0．879 0．204 0．051
陰気 0．764 0．308 0．214
疑い深い 0．739 0．161 0．202
不眠 0．721 0．283 －0．005
こわい 0．613 0．196 0．354
不活発 0．585 －0．314 0．481
冷たい 0．457 －0．200 0．086
孤立 0．454 0．500 0．260
オウム返し 0．436 0．654 －0．185
多動的 0．069 0．806 0．085
危険 0．059 0．709 0．051
予定にこだわる －0．126 0．702 0．169
激しい 0．175 0．590 0．529
過敏 0．275 0．568 0．455
興奮しやすい 0．256 0．528 0．276
迷惑 0．189 0．521 0．360
痛みに強い －0．056 0．290 －0．808
予測できない －0．014 0．320 0．814
わからない 0．089 0．367 0．716
会話苦手 0．380 0．315 0．585
こだわり強い 0．321 0．136 0．580
縁遠い 0．228 0．165 0．526
因子負荷量 5．066 4．432 4．110
21．1 18．5 17．1
累積％ 21．1 39．6 56．7






















過敏 0．794 －0．035 0．330
激しい 0．782 0．013 －0．144
こだわり強い 0．748 0．077 －0．399
会話苦手 0．739 0．386 －0．205
予定にこだわる 0．718 0．132 －0．122
興奮しやすい 0．717 －0．038 0．320
オウム返し 0．705 －0．128 0．149
多動的 0．663 －0．331 0．278
孤立 0．613 0．287 0．254
危険 0．537 0．220 0．037
不眠 0．463 0．199 0．217
不活発 －0．145 0．836 0．000
陰気 0．149 0．795 0．193
暗い 0．030 0．776 0．268
冷たい 0．054 0．644 0．271
かたい 0．171 0．611 －0．294
縁遠い 0．363 0．496 0．056
迷惑 0．078 0．489 0．213
疑い深い 0．130 0．050 0．530
こわい 0．087 0．315 0．516
痛みに強い 0．345 －0．107 －0．620
わからない 0．151 0．135 0．399
予測できない 0．364 0．202 0．006
因子負荷量 5．707 3．849 2．069
23．8 16．0 8．6
累積％ 23．8 39．8 48．4
成 分
1 2 3
会話苦手 0．843 －0．001 0．064
こだわり強い 0．746 －0．166 0．197
過敏 0．741 0．020 －0．158
オウム返し 0．718 －0．186 －0．011
興奮しやすい 0．672 －0．441 0．019
多動的 0．650 －0．358 －0．018
孤立 0．630 0．267 0．193
予定にこだわる 0．623 －0．039 0．113
疑い深い 0．473 0．167 0．124
陰気 0．096 0．855 0．076
暗い －0．103 0．846 0．162
不活発 0．042 0．646 0．209
冷たい 0．002 0．637 －0．223
かたい －0．069 0．503 0．015
わからない －0．062 0．051 0．801
こわい 0．082 0．185 0．749
縁遠い －0．120 －0．031 0．683
予測できない －0．052 －0．040 0．609
激しい 0．280 －0．288 0．412
迷惑 0．160 0．185 0．325
不眠 0．163 0．000 0．299
危険 0．341 0．139 0．295
痛みに強い 0．318 0．175 －0．101
因子負荷量 4．617 3．216 2．763
19．2 13．4 11．5
累積％ 19．2 32．6 44．1
表4 3学年 表5 4学年
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